

























Francisco de San Antón Muñón Chimalpain Cuauhtlehuanitzin，以下チマ
ルパインと略記）とフェルナンド・デ・アルバ・イシュトリルショチトル

































































































































































































































































































































































































































































学で筆者が行った講演“Un acercamiento historiográfico a las obras indígenas y mesti-
zas del centro de México”を邦訳し，一部を書き改めたものである。同講演を企画
しご招待くださった同大学院大学のハビエル・ノゲスならびにライムンド・マルテ
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ィネス両先生に深く感謝いたします（Quiero agradecer profundamente al Dr. Xavier
Noguez y al Mtro. Raymundo Martínez su invitación a la conferencia que se llevó a






３）例えば，次を参照。Enrique Florescano, Memoria indígena , México, Taurus, 1999,
pp. 262-263; Elke Ruhnau, “Chalco y el resto del mundo. Las Diferentes historias origi-
nales de Chimalpahin Cuauhtlehuanitzin”, en Carmen Arellano Hoffmann, Peer
Schmidt y Xavier Noguez（coords.）, Librosy escritura de tradición indígena. Ensayos so-
bre los códices prehispánicos y coloniales de México, México, El Colegio Mexiquense /
Universidad Católica de Eichstätt, 2002, pp. 455-456.
４）Domingo Francisco de San Antón Muñón Chimalpahin Cuauhtlehuanitzin, Octava
relación , ed. de José Rubén Romero Galván, México, UNAM, 1983, pp. 110-111.
５）Domingo Francisco de San Antón Muñón Chimalpain Cuauhtlehuanitzin, Primer
amoxtli libro. 3a relación de las Différentes Histoires Originales, ed. de Víctor M. Casti-
llo Farreras, México, UNAM, 1997, p. 170; Ibid., Séptima relación de las Différentes




７）Alonso de Molina, Vocabulario en lengua castellana y mexicana y mexicana y caste-




されたものと思われる。Cf . Horacio Carochi, Grammar of the Mexican Language, with
an Explanation of Its Adverbs (1645) , Edited by James Lockhart, Stanford, Stanford
University Press, 2001, pp. 314, 332, 402, 416.
８）Domingo Chimalpáhin, Diario, ed. de Rafael Tena, México, CONACULTA（Cien de
México）, 2001, pp. 197, 232, 394, 398.
９）Domingo Francisco de San Antón Muñón Chimalpain Cuauhtlehuanitzin, Primera,
segunda, cuarta, quinta y sexta relaciones de las Différentes Histoires Originales, ed. de
Josefina García Quintana, Silvia Limón, Miguel Pastrana y Víctor M. Castillo F., Mé-






１２）Chimalpain Cuauhtlehuanitzin, Séptima relación…, p. 290.





した思想的背景があった。Carmen Bernand y Serge Gruzinski, De la idolatría. Una ar-
queología de las ciencias religiosas, México, FCE, 1992, p. 109.






















２２）Chimalpain Cuauhtlehuanitzin, Primera, segunda, cuarta, quinta y sexta relaciones…,
p．３２．
２３）Chimalpain Cuauhtlehuanitzin, Séptima relación…, p．８．
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２４）Ibid ., p．１８．
２５）Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, Obras históricas, ed. de Edmundo O’Gorman, México,














「完全ではない人間」を表していたと考えられると述べている。Roberto Moreno de los




容である。Alva Ixtlilxóchitl, op. cit ., t. II, p．１０．
３０）アルバ・イシュトリルショチトルは１６５０年に死去しているため，もし仮に会う機
会があったとしても，シグエンサは５歳以下の子どもであったことになる。
３１）Alva Ixtlilxóchitl, op. cit ., t. II, pp．３９２―４０２；Elías Trabulse, Los manuscritos perdidos




作に残されている。Bernardo de Balbuena, La grandeza mexicana y Compendio apolo-
gético en alabanza de la poesía, ed. de Luis Adolfo Domínguez, México, Porrúa（Sepan
cuántos…, 200）, 1990; Baltasar Dorantes de Carranza, Sumaria relación de las cosas de
la Nueva España, con noticia individual de los conquistadores y primeros pobladores, ed.
de Ernesto de la Torre Villar, México, Porrúa, 1987; Antonio de Saavedra y Guzmán,
El peregrino indiano, ed. de José Rubén Romero Galván, CONACULTA, 1989.
３３）Carlos de Sigüenza y Góngora, “Anotaciones críticas sobre el primer apóstol de
Nueva España y sobre la imagen de Guadalupe de México” en Alicia Mayer（coord.），
82






３４）Carlos de Sigüenza y Góngora, Libra astronómica y filosófica, ed. de Bernabé Navarro,
México, UNAM, 1984, p．１６．
３５）『ベルナル・ディアス・デル・カスティーリョとトルケマダ神父の作品への批判的
注釈』とも呼ばれ，現在ではこの論策の全てではなくその一部のみが知られている。
３６）Sigüenza y Góngora, “Anotaciones críticas…”, p．３７６．
３７）Alva Ixtlilxóchitl, op.cit ., t. I, p．２７０．
３８）Loc. cit .
３９）Ibid ., t. II, p．８．





４２）Carlos de Sigüenza y Góngora, Paraíso Occidental , ed. de Margarita Peña, México,
CONACULTA（Cien de México），pp．５２―５３．
４３）クリストバル・デル・カスティージョ（Cristóbal del Castillo）は，『メシーカ人な
らびに諸民族の到来の歴史（Historia de la venida de los mexicanos y de otros pue-
blos）』と『征服の歴史（Historia de la Conquista）』という二編のクロニカをナワト
ル語で書き残した。出自については，メスティソ説と先住民説，出身地については
テツココという説があるが，いずれも正確なことはわかっていない。
